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Elegí ocupar el sitial del Sr. Alberto de las Carreras, Ingeniero Agrónomo de la 
UBA, con una prolífica actividad en el área relacionada a la economía agropecuaria, muy 
involucrado al comercio internacional de carnes y a los impactos que en éste tienen 
diversos factores, entre ellos la fiebre aftosa, algo con lo que en mi carrera he estado muy 
involucrado. De hecho, hoy haré una breve presentación del rol que cumplimos desde la 
industria veterinaria en el control y la erradicación de esta enfermedad. 
El Ing. De las Carreras ha sido presidente de la Asociación de la Industria Argentina de 
Carnes, ha estado como presidente de la Oficina Internacional de la Carne en Paris, ha 
sido director de la COPAL, fundador y secretario de la Cámara de Comercio Argentino-
China, algo que también me toca de cerca, ya que estoy involucrado a través de 
Biogénesis Bagó en un JV para producir vacuna antiaftosa en China. 
Ha sido director de empresas agrícolas y de servicios. También se ha desempeñado como 
editorialista del diario La Nación y columnista de diversos periódicos. En la actividad 
pública fue Subsecretario de Comercio de la Nación y Secretario de Comercio en la 
década del 80. He tenido el atrevimiento de pedir ocupar su sitial y voy a tratar de 
corresponder con los valores y los aportes que él ha hecho en su momento. 
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